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ABSTRAK 
 
Iwan Adi Luhung (K3114027). STUDI MEANING OF LIFE PESERTA DIDIK PEGIAT 
PECINTA ALAM DI SMA NEGERI 1 WONOGIRI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Oktober 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai  meaning of life pada 
peserta didik penggiat pecinta alam di SMA Negeri 1 Wonogiri. Penelitian ini merupakan suatu 
kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana sehingga dapat didapatkan pemecahan 
masalah terhadap fenomena yang sudah peneliti tetapkan maka desain penelitian yang akan 
digunakan oleh peneliti adalah desain survei. Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik 
yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam yang berjumlah 30 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket tingkat kebermaknaan hidup pecinta alam peserta didik 
SMA. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif yang dimaksudkan 
untuk memberikan deskripsi mengenai populasi penelitian berdasarkan data dari populasi dan 
tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis karena penelitian survei ini tidak memerlukan 
hipotesis. Analisis data menggunakan bantuan SPSS 19. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui mayoritas dari 30 peserta didik pegiat pecinta alam 
memiliki meaning of life sedang. Selain itu diperoleh hasil bahwa dari tiga nilai yang terkandung 
dalam meaning of life yaitu nilai kreatif memiliki klasifikasi sedang, nilai penghayatan memiliki 
klasifikasi sedang dan nilai bersikap memiliki klasifikasi tinggi. Hasil tersebut dapat diambil dari 
hasil analisis angket yang telah disebarkan kepada peserta didik pegiat pecinta alam di SMA 
Negeri 1 Wonogiri. 
Simpulan penelitian ini adalah mayoritas tingkat meaning of life peserta didik pegiat 
pecinta alam di SMA Negeri 1 Wonogiri berada pada klasifikasi sedang. 
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 ABSTRACT 
 
Iwan Adi Luhung (K3114027). MEANING OF LIFE STUDY TOWARDS THE STUDENT 
OF THE STUDENT ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL AND ADVENTURE 
ACTIVITY AT SMA NEGERI 1 WONOGIRI. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education. October 2018. 
The aim of the research was to figure out the meaning of life by the students who join Nature 
Lovers Activity at SMA Negeri 1 Wonogiri. This research was an activity that was done 
systematically and well planned to find out the solution for the phenomenon being researched. The 
research design used in this research was survey design. The subject of the research was thirty 
students who was the members of Nature Lovers Activity at SMA Negeri 1 Wonogiri. This 
research also uses questionnaire of the meaning of life level of the students as the technique of 
collecting data. Besides, the technique of analyzing data used in this research was descriptive 
method to describe the population in the research based on the population data. Meanwhile, the 
descriptive method was not used to test the hypothesis because the survey in this research does not 
needed hypothesis. This research also used SPSS 19 to analyze the data.  
The result of this research was found the major students in Nature Lovers Activity have the 
medium level of meaning of life. Besides, there was three values found in the meaning of life as 
the result of this research, such as creative value in the medium level, appreciation value in medium 
the level, and behavior value in the higher level. Those results was taken from the result of 
questionnaire analysis which is done by the student members of Nature Lovers Activity at SMA 
Negeri 1 Wonogiri. 
The conclusion of this research was the major level of meaning of life of students who join 
Nature Lovers Activity at SMA Negeri 1 Wonogiri is in the medium level. 
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